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R2 = 0.7006































































































































































y = 6.1626x + 0.025

































































































































































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合計
2006年8月29日 3 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 1 1 0 0 14
2006年9月12日 6 1 6 2 15 16 2 3 4 1 0 12 2 5 8 9 92
2006年9月28日 0 3 3 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 18
2006年10月26日 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2007年8月28日 2 3 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 18
2007年9月12日 0 2 4 4 9 7 4 5 3 6 2 4 3 2 1 2 58
2007年9月28日 0 4 4 1 3 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 4 25
2007年10月10日 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2007年10月25日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












































































































































































































































































100 50 25 0
DO（％） 開始 82.4 49.9 27.0 8.18
終了 84.9 38.8 23.1 6.92
Mean±SD 84.4±2.45 43.5±2.72 25.9±1.66 7.7±1.13
DO（mg/L） 開始 6.1 3.8 2.0 0.61
終了 6.3 2.9 1.7 0.52
Mean±SD 6.3±0.18 3.3±0.22 1.9±0.12 0.58±0.08
水温（℃） 開始 20.9 19.5 21.0 20.6
*20.0 終了 20.7 20.4 20.5 20.2
Mean±SD 20.6±0.29 20.1±0.57 20.8±0.29 20.4±0.19
塩分（PSU） 開始 31.8 31.5 31.6 31.4
*32.0 終了 31.9 31.7 31.7 31.4
Mean±SD 31.9±0.13 31.6±0.08 31.7±0.06 31.5±0.10
pH 開始 ND ND ND ND
*7.70-8.50 終了 8.21 8.74 8.65 8.76
























































































曝露時間（h） ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③ ① ② ③
0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
6 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 9 10
12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
24 10 10 10 9 8 10 10 10 10 10 10 10
36 9 10 10 10 9 10 10 9 9 10 10 10
48 10 10 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10
60 10 10 10 9 10 8 10 9 10 10 8 10
溶存酸素飽和度（％）
100 50 25 0
表８　曝露時間における生残個体数　
①，②，③は各シャーレの番号を示す
曝露時間（h） 100 50 25 0
0 100 100 100 100
6 100 96.67 96.67 96.67
12 100 100 100 100
24 100 90 100 100
36 96.67 96.67 93.33 100
48 96.67 96.67 96.67 100
60 100 90 96.67 93.33
溶存酸素飽和度（％）
表９　曝露時間における平均生残率


















































































SS df MS F値 P
実験区間 0.25 3 0.08 0.33 0.802
実験区内 2.00 8 0.25
全体 2.25 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 2.25 3 0.75 3.00 0.095
実験区内 2.00 8 0.25
全体 4.25 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 0.67 3 0.22 0.89 0.487
実験区内 2.00 8 0.25
全体 2.67 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 0.25 3 0.08 0.33 0.802
実験区内 2.00 8 0.25
全体 2.25 11
Factor SS df MS F値 P
実験区間 1.67 3 0.56 0.83 0.512
実験区内 5.33 8 0.67
全体 7.00 11
36時間後
6時間後
24時間後
48時間後
60時間後
